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Introducción 
"La cosmovisión wayuu es entendida como la convivencia con la naturaleza, de 
la cual se derivan los saberes y conocimientos que definen una forma de vida 
diferente a otras culturas y naciones "(Pocaterra, 2009 en Molina, 2013). 
Los wayuu se encuentran siendo parte de la población Colombiana como Venezolana, 
principalmente en este país en el que están divididos en varios municipios del departamento 
de la Guajira. 
Ahora bien, al pasar de los arios el país ha venido reconociendo la diversidad étnica entre 
esas la cultura wayuu, hasta el punto que en el ario 1991 ya se hable de ley públicamente 
de la protección de los derechos de los mismos en la carta magna. Por tal razón, en este 
texto se resala la importancia que tienen los wayuu en el estado colombiano y de ello da fe 
las oficinas de asuntos indígenas quien vela por los derechos —usos y costumbres de los 
wayuu; sirviendo también como entes garantes de los procesos que se generan en estas 
comunidades. Ya sean asambleas de elección de autoridad tradicional, resolución de 
conflictos, expedición de certificados indígenas, proyectos con la administración de turno, 
entre otros. Gracias a la investigación acción participativa en las instalaciones de casa de 
justicia donde operan las oficinas de asuntos indígenas, el diálogo con los miembros de las 
comunidades y visitas a las mismas se logró obtener la información expresada en el texto. 
Así mismo, la cultura wayuu ha venido siendo estudiado en diversas perspectivas — 
simbólicas, socio-cultural, económicas-(desarrollo), política y judicial tanto en Colombia 
como en Venezuela. 
Por otro lado, están los constantes conflictos de territorio que se presentan para solución en 
las oficinas de asuntos indígenas; donde en primera medida asiste el ALAULA (jefe mayor 
de la comunidad), APUSH1 (testigos de la reunión miembros también de la comunidad) y 
el PUTCHIPU (palabrero) mediador de la conciliación y los profesionales garantes del 
proceso. Sin embargo, los conflictos no solo son entre los wayuu también existen entre 
ellos y los alijunas donde la contraparte deberán hacer presencia con una persona mayor 
que las represente al momento de resolver el conflicto, ya sea de territorio, accidentes de 
tránsito, ofensas físicas y morales — todo aquello que cause dolor, derramamiento de sangre 
y lágrimas. 
Por último, cuando el conflicto no es solucionado bajo los usos y costumbres estos 
renuncian a los mismos y se dirigen a la justicia ordinaria ya sea la fiscalía o la policía 
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Descripción de la entidad 
Potol tomada por Melisa Lascarro a las atueras de caja de justicia donde se encuentran las 
oficinas de asuntos indígenas. 
Al empezar a describir la entidad primero se tocara el tema de cómo la comunidad indígena 
ha pasado por varios procesos de lucha para reconocimiento, el cual no tendría sentido 
hablar de una entidad en este caso de asuntos indígenas sin conocer el porqué de su 
creación. 
Los indígenas Wayuu se encuentran en toda la extensión de la península de la guajira, en el 
norte de Colombia y noroeste de Venezuela, sobre el mar Caribe. Encontrándose el mayor 
poblado de los núcleos de familias Wayuu en los municipios de Riohacha, Uribia, Maicao, 
Manaure y Barrancas, Villanueva; y otro gran grupo de ellos están en el país vecino 
Venezuela ocupando las zonas de Sinamaica, Paraguipoa, Guarero, Castilletes, y gran parte 
de la extensión zuliana. 
Esta comunidad que hace parte de la población de los dos países han tenido a lo largo del 
tiempo que resistir muchos desmanes y vulneración a sus derechos como indígena 
(expropiación de sus territorios, de sus restos arqueológicos, la falta de enseñanza de su 
lengua materna en las instituciones educativas, entre otros) a su reconocimiento de saberes 
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ancestrales defendiendo su autonomía e identidad, teniendo que tener una lucha constante 
con el estado de Venezuela y Colombia. 
Aunque existe la comisión de derechos humanos defensores de estas comunidades no están 
exentos a constantes vulneraciones de los mismos. Sin embargo, estos son los derechos de 
los indígenas colombianos establecidos en la carta magna del 1991 que protejan lo antes 
mencionado como: 
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, y 
en las comunidades con tradición lingüística propia la educación será bilingüe. 
(artículo 10). Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural (artículo 
68). 
Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables (artículo 63). 
Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica 
tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, que deben ser 
reglamentados por ley (artículo 72). 
Reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparten territorios 
fronterizos, a condición de reciprocidad (artículo 96). 
Crea cargos de senadores y un número a reglamentarse de hasta cinco representantes a 
elegirse en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas (artículo 
176). 
Establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas 
y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes (artículo 
246). 
Dentro del mismo dinamismo social, los entes territoriales han creado una figura de 
representatividad que enmarca la gran nación wayuu, desde el ministerio del interior, a 
través de la dirección de asuntos indígenas, minorías y ROM, sirviendo de interlocutor las 
oficinas de asuntos indígenas locales, que tratan de cumplir con la puesta en práctica de 
estos derechos para que cuando el indígena sienta que se le han vulnerado alguno de ellos, 
depositen su confianza en la entidad, y puedan trabajar de la mano con esta y maximicen 
su confianza en el mismo estado, por medio de estas oficinas que buscan brindar la mayor 
garantía para la protección de los derechos de los indígenas. 
Sin embargo, de esa constante lucha para que se tengan en cuenta bajo sus tradiciones 
ancestrales es que concurren las oficinas de asuntos indígenas, pueden que existan otras 
entidades a lo largo de los dos países, siendo vital resaltar la presencia de las diferentes 
oficinas de asuntos indígenas que se encuentran en los municipio de mayor población 
indígena, referenciado lo anterior el trabajo a realizar es exactamente en la oficina de 
asuntos indígenas que se encuentra en el distrito de Riohacha. La creación de la oficina de 
Asuntos Indígenas se desprende de lo establecido en el convenio Nacional para la puesta en 
marcha del programa Nacional de Casas de Justicia para garantizar el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural. Es un espacio de orientación, notificación y referencia donde 
acuden las autoridades indígenas y las personas de las Comunidades en general, para 
formalizar trámites, realizar audiencias, conciliaciones (en el marco de sus usos y 
costumbres) de las diversas necesidades que los indígenas requieran con los profesionales 
de apoyo con los que esta entidad cuenta. Por otro lado, informa a la administración datos 
precisos sobre el contexto étnico del municipio y sus alrededores. Recomienda y propone a 
los servidores públicos de la administración local mecanismos concretos para fortalecer la 
etnicidad y la cultura de los individuos y grupos pertenecientes a las etnias de Colombia, 
define programas de bienestar y desarrollo en un marco participativo a fin de satisfacer las 
necesidades reales de la Comunidad. Por tal razón es importante conocer cuáles son los 
aspectos de la vida de los indígenas wayuu direccionado por entidad del estado y regulado 
por sus usos y costumbres en Riohacha — la Guajira. 
Concretamente se puede definir las funciones de la dirección de asuntos indígenas del 
distrito de Riohacha de la siguiente manera: 
Liderar la aplicación en el territorio municipal de la política pública nacional 
en beneficio de los pueblos indígenas, en pro de la defensa, apoyo, 
fortalecimiento y consolidación de los derechos étnicos y culturales. 
Diseñar, gestionar y ejecutar programas municipales de asistencia técnica, 
social y de apoyo a las comunidades indígenas asentadas en el territorio 
municipal. 
Coordinar interinstitucionalmente la gestión pública municipal a favor de 
los pueblos indígenas del municipio, propendiendo por la colaboración 
armónica y el cumplimiento de la política pública de apoyo a los pueblos 
indígenas. 
Recepcionar, clasificar y revisar la documentación de las organizaciones 
indígenas para República de Colombia Alcaldía Mayor de Riohacha 
RESOLUCION No: 0728 DE JULIO 8 DE 2015 Por medio de la cual se 
ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Alcaldía Mayor de Riohacha 47 
efectos validar el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con las 
solicitudes de las comunidades y el cumplimiento de los mandatos legales en 
la materia correspondiente. 
Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y 
costumbres de las comunidades indígenas 
Relacionar y clasificar las comunidades de acuerdo con la afiliación a las 
asociaciones, cabildos y autoridades tradicionales. 
Proyectar los actos y decisiones que deba asumir el municipio respecto de 
las autoridades tradicionales, asociaciones y gobernadores de cabildos 
indígenas. 
Mantener actualizada la información sobre los registros de organizaciones 
indígenas expedidos por la autoridad competente. 
Asesorar a los funcionarios de la administración Municipal en la ejecución 
de los proyectos de inversión relacionados con las poblaciones indígenas. 
Brindar asesoría a las comunidades indígenas respecto de la utilización de 
recursos de transferencia que les corresponde. 
11. Promover y fomentar el ejercicio de los derechos de las comunidades 
indígenas en la jurisdicción del municipio. 
Las funciones anteriormente expuestas son las que permite el desarrollo de procesos en las 
oficinas, de tal manera actúen en bienestar de los indígenas sin olvidar que hacen parte de 
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artículos 1, 5 y 40 
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IICC en la Sentencia C 
- 139 de 1996 
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Justificación 
Buscará ampliar el conocimiento antropológico regional y nacional a partir de la puesta en 
escena de una entidad garante de las acciones de y para los indígenas en cuanto a las 
tradiciones y necesidades de los wayuu en el distrito de Riohacha-departamento de la 
Guajira. 
De esta manera, resalta la lucha de los pueblos indígenas con el estado y como a partir de 
eso se generan leyes y decretos que mejoran de alguna u otra manera la calidad de vida de 
los indígenas, teniendo en cuenta su identidad, territorio y autonomía como miembros 
pertenecientes a la nación. Evidencia de lo anterior mencionado está en el siguiente cuadro. 
REFERENCIA 
Primera norma que reconoce la legislación propia, 
conforme con los usos y costumbres indígenas, y de poseer 
tierras comunales bajo la figura del resguardo. 
Ratifica el Convenio OIT No. 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales, donde se garantiza el derecho a mantener y 
fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones 
propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las 
decisiones que les afectan. 
Por medio de la cual, se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y los territorios 
indígenas son definidos corno entidad estatal 
Reglamenta la constitución de Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas 
Crea la comisión Nacional de territorios indígenas y la 
mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas 
Participación de los resguardos indígenas en el sistema 
General de Seguridad Social 
Ley de circunscripción nacional especial para grupos 
étnicos en la Cámara de Representantes 
Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y de restitución de derechos 
territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. 
CUADRO 1. Leyes y decretos de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 
Que es evidencia de tal lucha, gracias a eso surgen entidades garantes de los procesos de 
protección de la autonomía de los pueblos indígena. 
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Objeto general 
Identificar aspectos de la vida de los indígenas wayuu direccionado por entidad del 
estado y regulado bajo sus usos y costumbres en el distrito de Riohacha- la guajira 
Objetivos específicos 
Debelar como está configurada la entidad frente al mejoramiento de la calidad de 
vida de los indígenas wayuu. 
Conocer y caracterizar las diferentes estrategias tomadas por la entidad para la 
resolución de problemáticas que se generen en la cultura wayuu 
Identificar los usos y costumbres que regulan los conflictos entre los wayuu y 
alijuna bajo la dirección de un ente garante. 
Cumplimiento de los objetivos 
Elte apartado se enmarco bajo un fin único, que fue conocer un poco sobre los aspectos 
sociales- culturales en cuanto a comportamientos de la comunidad Wayuu siendo más 
especifica el interés surgido, fue dado a partir de la investigación realizada por un año en 
las oficinas de Asunto Indígenas de Riohacha, estando en este espacio y observando con 
una óptica de análisis identifique una serie de dinámicas que no son muy comunes y por 
tanto son propias de una cultura especifica las cuales quiero dar a conocer por tanto en 
primera instancia me trace una meta que fue identificar aspectos sobre esta comunidad, 
hecho que no fue fácil pero con un poco de trabajo y perseverancia se logró, fue en este 
punto donde comencé a escribir sobre lo que quería lograr con este trabajo y del cual en 
estos momentos puedo exponer que me siento satisfecha porque cumplí a cabalidad con mis 
objetivos propuestos de los cuales hice mención anteriormente, porque no solo identifique y 
conocí algunas formas de organización de los Wayuu, sino también la importancia del 
territorio base esencial bajo la cual se cimenta parte de sus creencias y ritos, cabe resaltar 
que la Oficina de Asuntos Indígenas fue el puente interlocutor que permitieron ahondar en 
espacios propios de ellos, como son las rancherías y participar a su vez en espacios de 
conciliación, donde analice las diferentes dinámicas desglosando cada uno de los objetivos 
propuestos. 
Sin embargo, 
"Se considera que la observación y la participación son dos vías específicas y 
, • - 
complementarias de acceso a lo real: la observación requiere un grado mínimo de r 
r•-; 
Metodología 
Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo descriptivo según Rodriuez, et ah, 
ya que este no estudia la realidad en sí, sino como se construye la realidad y comprenderla. 
En este caso se hizo uso de la etnografia que fue entendida por el método de investigación 
el cual se aprende el modo de vida de una unidad social concreta (Wayuu). Se efectuó la 
revisión bibliográfica respectiva sobre el tema y se tuvo en cuenta las fotografías como 
material de evidencia del desarrollo de la investigación. 
Debido a la información recopilada por medio de trabajo de campo según Paul Rabinow 
que es ante todo el conocimiento del otro pasado por el conocimiento de uno mismo (Ruiz, 
2008). Por tal razón parte fundamental de la investigación fue identificar y conocer sobre 
sus usos y costumbres, el uso de ellas que llegan hacer parte fundamental en el desarrollo 
de las funciones que se ejercen en las oficinas de asuntos indígenas; esto se desarrolló con 
comunidades indígenas wayuu. También se realizó observación participante para develar 
los usos y costumbres que se dan en las dinámicas de la resolución de conflictos, esto 
permitirá conocer la importancia del saber tradicional de la cultura wayuu. 
Cuando se habla de trabajo de campo etnográfico, se hace referencia a "la presencia directa, 
generalmente individual y prolongada, del investigador en el lugar donde se encuentran los 
actores que desea estudiar" (Guber, 2001 en Feito, 2009). Esto lo ha hecho visible autores 
como Martínez (2014) y Llinás y Martínez (2014), cuyo trabajo básicamente consistió en ir 
al lugar de estudio, compartir conocimiento con los propios de estos territorios y luego de 
esto, evidenciar la experiencia que palparon a la luz de unas guías teóricas que 
complementaron dicha experiencia. Al igual sucedió con esta investigación donde en el 
transcurso de más de un año se estuvo conviviendo diariamente con integrantes de las 
comunidades indígenas Wayuu no solo en las oficinas de asuntos indígenas, de la misma 
manera en campo (Rancherías) haciendo las obligaciones de las funciones como parte del 
ente estatal. 
participación para obtener información significativa. Esto implica que aunque el 
investigador no actúe con los informantes, su sola presencia para observar, incidirá en 
la conducta de aquellos." (Feito, 2009). 
Esto es importante mencionarlo porque la presente investigación es un primer acercamiento 
a una realidad específica que puede cambiar con el tiempo, es decir, no se procura decir la 
"verdad" irrefutable sobre la misma, sino exponer unos aspectos de vida los cuales son: 
territorio indígena, conflictos, conciliaciones, entes reguladores del orden social en las 
comunidades (autoridad tradicional) hallados en campo y analizarlos por medio de la teoría 
que alimenta la investigación. 
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Estado del arte 
En la comunidad Wayuu desde la antropología y sociología tocan diversos aspectos de su 
vida; su cultura, cosmovisión, entre otros. Guzmán en 1998, escribe sobre los diversos 
sistemas de resolución de conflictos existentes en el territorio nacional y como estos se 
articulan al sistema colombiano aunque existan contrastes con los sistemas jurídicos 
paralelos (Paez, Kogi, Wayuu y Tule). Estos contrates de alguna u otra manera seguirá 
siendo objeto de estudio por algunos investigadores. Existe otro aspecto que si bien no es 
jurídico netamente hace referencia a lo que enfrenta un wayuu en la cárcel (investigación 
realizada en Maracaibo) entendido este lugar como forma del mal, la cual generan una 
investigación partiendo de lo narrado por los indígenas preso de lo que para ellos 
significaba el mal entendido por espíritus que manejaban sin límites el alma causando 
desorden y conflictos la mejor manera para superar esta etapa para los wayuu es el encierro 
después de haber salido de la cárcel lo que es llamado "rito de encierro" donde se sacan 
todos los malos espíritus y el wayuu vuelve a su vida en sociedad (Segovia, 2000). En el 
mismo ario en Venezuela también se publica el artículo "La sociedad wayuu ante las 
medidas del estado venezolano (1840-1850) donde se habla de cómo los indígenas se 
defendían de los atropellos del estado venezolano en sus territorio logrando por su férrea 
defensa de autonomía. El reconocimiento de los agravios, la recompensa por favores 
obtenidos y la indemnización de las muertes, robos u ofensas cometidas en contra de los 
indígenas por los blancos fueron mecanismos utilizados por el gobierno para conciliar las 
partes."(Paz, 2000). Esto demuestra que desde mucho tiempo los indígenas wayuu vienen 
defendiendo su autonomía, territorio y ancestralidad. 
Siguiendo con las investigaciones realizados en Venezuela en el 2003, está la de 
Vilchezquien hace un estudio antropológico intentando reconstruir la significación de la 
música a través del análisis interpretativo de la práctica musical del instrumento conocido 
como "Taliraai" (arco musical de fricción) partieron de la consideración de la música como 
una construcción simbólica y cultural utilizaron el método de la etnografía, luego realizaron 
un análisis interpretativo que intenta reconstruir la significación de la música y el taliraai en 
la cultura del wayuu en áreas como el rol, el status, el parentesco, la familia, las relaciones 
de género y las estrategias de reproducción. Llegaron a la conclusión que la práctica mítica 
y ritual que involucra a este instrumento tiene grandes significaciones para la cultura 
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wayuu. Si bien, se habla de lo simbólico que puede llegar a ser la práctica de este 
instrumento para la cultura wayuu, en el mismo ario los investigadores trabajan sobre otros 
aspectos como el "estudio de las relaciones de poder en el pueblo wayuu. Donde describir, 
analizar e interpretar la aparición de grupos de poder y nuevos liderazgos en las 
comunidades Wayuu de Kusi y Winkua en la resolución de sus problemas que emergen en 
torno al abastecimiento de agua. Esto lo desarrollan utilizando la metodología etnográfica 
que permite el estudio de los elementos socioculturales y políticos del pueblo wayuu y su 
interrelación con las novedosas formas asociativas impulsadas por las instituciones del 
Estado. La investigación asume que con las nuevas formas asociativas se han fomentado y 
fortalecido liderazgos emergentes y grupos de poder en las comunidades wayuu. 
Concluyen, que tanto los líderes tradicionales como los nuevos líderes, contribuyen a 
resolver los problemas de la sociedad wayuu, a pesar de que persisten dificultades para 
organizarse" (Leal, et al; 2003). 
Ahora bien, según lo expuesto por Leal et all, en su investigación la vida de un indígena 
wayuu no se mantiene en un solo plano y más cuando en el proceso de sus dinámicas se 
generan diferentes problemáticas que atenta con su identidad, cultura, autonomía e 
integridad no obstante las nueva generaciones empiezan a ver con otros ojos lo que en 
algún momento mantenía un equilibrio entre lo llamado lideres tradicionales, como todo en 
este mundo es cambiante en las sociedades emergen lideres quienes pueden llegar a hacer 
parte importante de un proceso que aqueje a una comunidad. Por lo tanto, esto puede crear 
cierta desarmonía en el grupo que a la final quieren lo mismo pero hacerlo de distintas 
maneras. 
En Venezuela el tema indígena wayuu ha sido tocado en varios puntos investigadores 
realizan su trabajo con respecto a todas esas comunidades que se encuentran en la frontera 
de Venezuela que a un no han logrado ser reconocidas en un territorio determinado donde 
la misión por parte del Estado de mantener y potencializar no sólo la capacidad productiva 
sustentable de estas comunidades, sino también la natural protección fronteriza que generan 
y ejercen 35 pueblos indígenas y las comunidades estratégicamente distribuidas en las 
fronteras del país. Termina con los nuevos proyectos de leyes, convenios, decretos, 
reglamentos y decisiones oficiales desde 2002 que legitimen una buena calidad de vida para 
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ellos. (Clarac, 2003). El pueblo indígena siempre en su constante proceso de construcción 
de la identidad es objeto de estudio en este caso con los investigadores Paz y compañía en 
el año 2005 quienes realizaron su investigación de la construcción de la identidad según los 
discursos de las autoridades y habitantes de la provincia de Maracaibo en el siglo XIX. 
Estudio que fue abordad desde la antropología histórica basados en los testimonios de la 
época — publicaciones 1836-1891 permitiendo una aproximación de la imagen construida 
de los wayuu, su territorio, organización socioeconómica, política y cultural. 
Más adelante en Colombia se empieza a trabajar sombre los conceptos plan de 
ordenamiento territorial e indígenas ya que este ordenamiento territorial en dicha 
investigación es "considerado como una manifestación metodológica cuya finalidad 
persigue el conocimiento de este y su buen manejo. [...], pero al momento de implementar 
dicho proceso, no tienen en cuenta la interpretación y el sentir de las comunidades que 
habitan el territorio, especialmente las etnias indígenas, quienes ocupan de manera 
afortunada gran parte del mismo, que son consideradas reservas ecosistemitas. Para los 
indígenas, particularmente, la ocupación del territorio no persigue fines de carácter 
mercantilista ni económico, sino una forma de vida de integralidad ser humano-cosmos. Sin 
embargo, este derecho de carácter ancestral, se ve afectado por situaciones de orden 
público, político administrativo, estrategias de gobierno, intervención extranjera, apertura 
económica, globalización, entre muchos más factores desequilibrantes". (Agredo, 2006). En 
esta investigación se hace visible el no cumplimiento de los derechos de los indígenas 
expresados por el estado en la constitución del 19911 que dice: 
"La Constitución Política de 1991 desarrolla el concepto de "territorios 
indígenas", a los que considera entidades territoriales así como lo son los 
departamentos, distritos y municipios. Los territorios indígenas representan 
otra modalidad regional cuya jurisdicción puede estar incluida en un 
departamento o en varios" (art. 329). 
Sin embargo, 
'El suscrito como Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente durante el período reglamentario deja constancia que firma 
la Constitución Política de Colombia de 1991 en dicho carácter, después de haber revisado el texto definitivo y encontrado que 
él corresponde esencialmente al articulado aprobado en segundo debate por la mencionada corporación en sus sesiones de los 
días 28, 29 y 30 de junio y lo., 2o., y 3o., de julio de 1991. Ese solo alcance tiene su refrendación al hacerlo en la fecha. 
Bogotá, D.E., julio 6 de 1991. JACOBO PEREZ ESCOBAR Secretario General, Asamblea Nacional Constituyente (1991). 
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"Los territorios indígenas gozan constitucionalmente de autonomía para 
la gestión de sus intereses, pueden gobernarse por autoridades propias, 
administrar recursos y establecer tributos y participar en las rentas nacionales 
(art. 287). Los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos según 
sus usos y costumbres, que tendrán a su cargo velar por el cumplimiento de 
las leyes, diseñar políticas, planes y programas de desarrollo económico y 
social dentro de su territorio, promover y supervisar las inversiones públicas, 
percibir y distribuir sus recursos, velar por los recursos naturales, coordinar 
programas y proyectos, y colaborar en el mantenimiento del orden público" 
(art. 330). 
En la constitución colombiana abordan los temas de ley para defender al pueblo wayuu en 
Venezuela. Leal, realiza un estudio antropológico sobre como se construyen las bases legales 
para el reconocimiento de la importancia de los patrimonios culturales y su conservación a 
través de la participación activa de sus comunidades. Donde su objetivo principal fue 
hacer una reflexión de todo ese marco jurídico venezolano que ha dado la oportunidad a las 
comunidades locales, en particular a los pueblos indígenas, de participar en la toma de 
decisiones sobre el reconocimiento, reestructuración y conservación de su patrimonio 
cultural. Teniendo en cuenta el marco jurídico-político que protege los derechos 
patrimoniales. El concluye que es esencial que los pueblos indígenas en su interrelación 
institucional con el Estado construyan y apliquen las medidas de protección de su 
patrimonio cultural, teniendo en cuenta las oportunidades económicas y las opciones 
ecológicas disponibles en las diferentes áreas donde habitan para que de esta manera se 
genere un ambiente tranquilo entre estado y pueblos indígenas. (Leal, 2008) 
Siguiendo con la línea sobre territorio se encuentra la investigación que habla de la 
Resistencia a las Dinámicas de Expansión del Pueblo Wayuu donde su objetivo es 
"reconocer las dinámicas territoriales como elemento clave para la comprensión de la 
cultura del otro en un ámbito multicultural como el que define a Venezuela, donde los 
indígenas han mantenido históricamente una relación con los otros haciendo del contacto 
intercultural un elemento constitutivo de lo cotidiano". (Valbuena, et al; 2007) 
En este sentido, se pude ver que las fronteras geográficas, políticas o culturales, se 
convierten en escenarios simbólicos; reales o imaginarios de los sujetos sociales que viven 
a lo largo y ancho de dicha frontera, que para estas comunidades wayuu son invisibles ya 
que su territorio se encuentra haciendo parte de Colombia y Venezuela. 
Por otro lado, hablando sobre los wayuu pero en otro campo que tiene que ver más con el 
conocimiento de saberes tradicionales y la ciencia; esta la investigación de Oses, (2009) 
que trata sobre la comprensión conceptual de los elementos fundamentales que las 
comunidades indígenas han construido su complejo sistema de conocimientos. Ahora bien, 
la cultura indígena se conforma desde una perspectiva integral, donde participa 
activamente el lenguaje, el arte la razón, la religión, la magia, el mito. Partiendo de estos 
compendios el autor crea un marco epistemológico que necesariamente no corresponde 
con la forma como es interpretado y valorado el conocimiento científico en occidente, sin 
embargo, él hace la claridad que si bien son diferentes una de la otra en cuanto a la 
construcción de la diversidad de los saberes esto no implica superioridad ni inferioridad 
en la efectividad para producir resultados de investigación. 
Ahora bien, tomando un poco lo expresado por Segovia en el 2000 sobre el mal como 
espíritu de desorden y destrucción que se incorporaban en los cuerpos de los indígenas 
wayuu que estaban presos el cual saliendo de ahí debían tener un encierro para liberarse de 
ellos. En el 2010 Balza, también habla sobre dicho concepto de mal; la preocupación por la 
salud y el bienestar del cuerpo parte importante para los wayuu. Ya que el mal está 
relacionado directamente con su universo simbólico y social, este autor realiza el estudio 
en la comunidad de Nazareth en la Alta Guajira, la cual aborda el tema desde la 
antropología de la salud con un enfoque simbólico teniendo en cuenta el mito de creación 
wayuu y el mal. A partir de las tradiciones indígenas y de su manera de ver el mundo 
(cosmovisión), existen investigaciones como la de Puerta, llamada El proyecto del 
Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera y el Estado 
colombiano, donde plantea lo llamado espacio relacional la cual permite distinguir los 
dominios, las características de las relaciones e interrelaciones que se generan entre las 
multinacionales, El Estado Colombiano y el pueblo Wayuu. Donde se tocan espacios 
históricos, las transformaciones y la incorporación de los wayuu al desarrollo. (Puerta, 
2010). 
Sin embargo, tanto en Venezuela como en Colombia se habla sobre el reconocimiento de 
las autoridades tradicionales entre otros aspectos de la comunidad wayuu y eso se visualiza 
en la investigación de Polo, que trata sobre "La articulación política de los indígenas de la 
península de la Guajira al Estado colombiano en el período 1830-1880 se basó en variadas 
estrategias políticas que incorporaron el reconocimiento de las autoridades indígenas, 
alianzas políticas con los jefes nativos, la designación de curas misioneros y el apoyo 
controlado al comercio nativo-criollo. Tales estrategias muestran que la sujeción nativa al 
Estado descansó sobre procesos complejos que implicaron negociaciones y 
acomodamientos situacionales de ambas partes". (Polo, 2011). Las negociaciones de los 
indígenas wayuu con otras comunidades, el estado y hasta con las empresas nacionales o 
multinacionales han ido el diario vivir a través de los años ya sea por territorio o cultural. 
Si bien, la comunidad wayuu ha luchado a lo largo de la historia por sus derechos para que 
no le sean vulnerados existe lo que a este investigador le llena de interés abordar y expresa 
que "Desde la perspectiva de la socio-semiótica, se muestra los ritos y mitos del crimen 
en la sociedad Wayuu que, por ser un pueblo aborigen, no cuenta con prisiones para los 
trasgresores de su ley, teniendo un código establecido de justicia oral. No obstante, existen 
signos que inducen a la venganza, practicado por los familiares de la víctima, como la 
utilización de elementos de color rojo, pero hay también otra acción ritual, conocida como 
el "encierro" para purificación del alma y la redención social, donde se restituye el 
imprescindible orden social entre los Wayuu, basada en su mitología originaria."(Molina, 
2013). En este momento el escrito da cuenta de la importancia de lo simbólico para 
mantener el orden social en su comunidad mediante los ritos. 
No obstante, Segovia en su investigación llamada el narrador silenciado expresa que "La 
sociedad Wayuu no se ha caracterizado por la espectacularidad de sus rituales ya que ella 
crea y mantiene su universo social en el reino de las ideas, de las palabras y no 
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principalmente, o por completo, en el terreno físico, externo de las ceremonias y los 
grandes rituales. Pero a pesar de la importancia de la palabra los Wayuu han comenzado a 
olvidarse de sus pequeños y grandes relatos. A medida que desaparece la palabra va 
apareciendo la escritura de aquello que ya no se quiere escuchar. Se silencia el narrador, 
pero se impone la presencia arrolladora de las circunstancias situacionales que permiten al 
Wayuu seguir siendo lo que son a pesar de los cambios, a pesar del silencio de sus grandes 
narradores. Los pequeños relatos, los fragmentos de historias que hacen posible el mito se 
desvanecen frente al silencio del narrador, desde la indiferencia de quien podría escucharle, 
convirtiéndose en un hecho de escritura. Y nos produce, entonces, esa inmensa fascinación 
por lo perdido". (Segovia, 2015). 
Las comunidades indígenas a lo largo y ancho de la frontera con Venezuela se ha estudiado 
desde muchas perspectivas, en esta investigación particularmente develare el 
funcionamiento de una entidad estatal emergida de distintas leyes y decretos antes 
expuestos para la protección de los derechos de los indígenas teniendo en cuenta sus usos y 
costumbres para la resolución de conflictos que puedan aquejar a esta población wayuu. 
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1 U IA 
Resultado y discusión 
Primera sección 
1. Territorio indígena wayuu 
Imagen12 mapa de la Guajira donde señala los lugares donde transitan los indígenas wayttu. 
En una noticia publicada en el heraldo el antropólogo Weildler guerra menciona que los 
Wayuu habitan territorios Colombianos y venezolanos. Por el lado colombiano, ocupan 
15.300 km2 del departamento de La Guajira, y 12.000 km2 del Estado Zulia en Venezuela. 
El área que ha sido considerada ordinariamente su territorio ancestral comprende toda la 
Península de La Guajira y tiene como límite oriental al Golfo de Coquivacoa y como límite 
occidental a la Boca de Camarones y laguna de Navío Quebrado; al sur los últimos 
asentamientos tradicionales Wayuu se encuentran cerca a los cursos medio y bajo de los 
Ríos Ranchería y Limón en Colombia y Venezuela, respectivamente. Más del 90% de la 
etnia se caracteriza por su constante movilidad, en territorio colombiano y venezolano. 







nacionalidad en la Constitución colombiana de 1991 y en la Constitución venezolana de 
1999, los wayuu optaron por tener cédula de ciudadanía de los dos países y de esta manera 
facilitar su paso por la frontera. 
El territorio indígena aparte de ser víctima de multinacionales y empresas nacionales, que 
de una u otra forman irrumpen su tranquilidad como comunidad, también cuenta con 
organizaciones o entidades como La Dirección de asuntos Indígenas del Distrito de 
Riohacha y Casa Indígena quienes median por velar sus derechos y respetar sus tradiciones 
como cultura que se enfocan esencialmente en la representatividad del territorio y 
costumbres. 
1. Asamblea general en la comunidad 
Rigorosamente en la asamblea general, en presencia de funcionarios de la Dirección de 
Asuntos Indígenas distrital, se hace reconocimiento de una AUTORIDAD 
TRADICIONAL y escogencia para la designación de un vocero indígena por lo que la 
asamblea general como órgano máximo de decisión acepta que las autoridades tradicionales 
son los miembros de la comunidad que ejerce la estructura propia de la cultura Wayuu que 
está enfocada y cimentada en el poder de organización, gobierno, gestión y control de esta 
etnia; aspectos fundamentales ya que generan mecanismos de defensa con respecto a 
sociedades ajenas al territorio de la nación. 
La autoridad tradicional además de poseer capacidad de control social para afrontar los 
problemas de todos y cada uno de los miembros de su comunidad contribuye a consolidar 
la identidad cultural de este pueblo, y al afianzamiento de los valores de los ejes 
culturales. Este prestigio le es reconocido social y culturalmente al ALAULA, y esto 
debido a su vivir y transitar dentro de la unidad territorial enfiladas principalmente en las 
rancherías, lugar esencial y esto debido a la carga simbólica que tiene de respeto y 
admiración. 
Hay quienes piensan que las autoridades tradicionales han pasado a tener un tinte moderno 
dado por el estado y la necesidad de generar todo un marco de organización para los 
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territorios, dando este esquema como un boceto público, con el cual el estado casi obliga a 
esta comunidad a formar por ende las llamadas autoridades modernas.3  
Foto2 tomadas por Melisa Lascarro, en la comunidad kamushasain (asamblea para 
postulación de autoridad tradicional) en el km 12 vía valle/upar. El 26 de agosto del 2015 
'Alberto Chirif (2010) "Estado del arte de la discusión y la práctica en relación a autoridades modernas vs. 
Autoridades tradicionales en la gobernanza del territorio e implicancias para el uso sostenible de los 
recursos naturales". Intercooperation. Iquitos, Perú. Octubre de 2010. 
Dimensión Autoridades Tradicionales Autoridades Modernas 
Rol Las sociedades indígenas 
amazónicas no tenían 
autoridades que centralicen el 
poder político, pero se 
organizaban por relaciones de 
parentesco o clanes. 
Las autoridades nunca dejan de 
cumplir sus tareas cotidianas 
como producir sus alimentos y 
construir su vivienda 
Las autoridades modernas 
basan su accionar en estatutos, 
que son normados por las 
propias organizaciones 
indígenas, en el marco 
establecido por el Estado. 
Suelen dedicarse únicamente a 
sus tareas como autoridad. 
Elección Ser autoridad es un atributo 
ético de quienes alcanzan 
sabiduría, trayectoria y otros 
valores importantes, 
especialmente la generosidad  
Se eligen por votación según la 
lógica de nuestra democracia 
representativa, y de acuerdo a 
lo establecido en sus Estatutos 
Función Tienen la función de transmitir 
los conocimientos ancestrales, 
pero no de conducir a su pueblo 
sobre lo que debe hacer 
(excepto en caso de peligros y 
en forma temporal hasta que 
desaparece la emergencia 
Representan al grupo y lo 
conducen hacia el 
cumplimiento de los objetivos 
fijados en Asamblea o en los 
Planes de Vida 
Proceso de la toma de Las decisiones se alcanzan a 
decisiones través de un proceso de dialogo 
hasta llegar a un consenso 
colectivo, con la asesoría de los 
Consejos de Ancianos 
El voto otorga 
representatividad para la 
toma de decisiones en 
nombre del grupo. 
CUADRO 2 obtenido dehttp://www.territorioindigenaygobemanza.com/autoridadestradicionales.html Cuadro 
comparativo de las autoridades tradicionales y las autoridades modernas. 
En el anterior cuadro Chirif, hace una serie de comparación entre los dos tipos de autoridad. 
Si bien, en los wayuu- Apushi (familias extensas por línea materna) se habla de autoridad 
tradicional respetando las dimensiones de la misma sin embargo, tiene un poco de lo que 
Chirif presenta en una moderna; por tal razón se encuentra una ligada a la otra haciendo 
como especie de una cultura hibrida, y esto debido al desarrollo que tiene cada una. 
Legalización del posesionado (autoridad tradicional) por el ente encargado 
La posesión de una autoridad tradicional en un territorio específico es totalmente 
autónomo, he aquí donde el mismo estado rompe el paradigma y se debe levantar un acta 
de asamblea interna como lo mencionaba anteriormente, lo cual pasa a manos del alcalde 
quien emite el acto administrativo para reconocer a dicho posesionado como autoridad del 
territorio donde se encuentra su comunidad. Muchas de estas asambleas han quedado solo 
en actas levantadas por tener conflictos internos o más de uno queriéndose posicionar como 
autoridad en una comunidad y pocas veces llegan a un acuerdo para que solo uno pueda 
- asumir dicho puesto por decirlo de alguna manera. 
Actas de posesión 
Las actas de posesión otorgadas se archivan en las oficinas de la dirección de asuntos 
indígenas donde la autoridad puede llegar y pedir copia de su acta ya que esta le servirá en 
diversos procesos y beneficios que tienen estas comunidades y por ende su representante. 
Ahora mismo están sirviendo para ayudas en su comunidad y para generarles diversos 
certificados a los miembros de la colectividad ya sea en: el área de la salud, educación, 
libreta militar, hacer parte del cuerpo de la policía entre otras cosas que se generan en las 
oficinas al momento del solicitante llevar los requisitos previos. 
Requisitos para expedir certificación indígena, sin excepción del trámite requerido. 
Copia de cedula del solicitante. 
> Certificado expedido por la autoridad tradicional como miembro activo de la 
comunidad. 
Copia del acta de posesión de la autoridad tradicional que avala al solicitante. 
Copia de cedula de la autoridad tradicional que avala al solicitante. 
En caso de no tener la casta será indispensable: 
Registro civil del solicitante y si en este documento no lo demuestra será necesario 
copia de la partida de bautizo para demostrar casta en el parentesco. 
De esta manera los profesionales encargados le generan el documento firmado por la 
directora de asuntos indígenas que lo certifican como indígena perteneciente a la 
comunidad wayuu del distrito de Riohacha. 
Segunda sección 
1. Conflictos entre Indígenas y Alijunas 
Los conflictos entre los indígenas wayuu generalmente son por disputa de territorios, que 
en el peor de los casos llegan hasta la muerte de algunos de los miembros de la comunidad, 
en segundo lugar se encuentran los accidentes vehiculares u ofensas hacia su integridad 
moral y física. 
1. Territorio, accidentes y ofensas 
Los wayuu y su constante conflicto de territorio ha estado expuesto en diversas ocasiones 
en las instalaciones de la dirección de asuntos indígenas donde asiste el ALAULA jefe 
mayor de la comunidad, los APASHI testigos de la reunión miembros también de la 
comunidad, el PUTCHIPU (palabrero), quien realmente es el mediador de la conciliación 
y los profesionales garantes de lo que se dice en dicha reunión. Los conflictos entre wayuu 
y alijunas son más dados a los accidentes de tránsito u ofensas físicas y morales, las cuales 
los alijunas llevan el caso a asuntos indígenas para que se realice una citación y llegar a un 
acuerdo donde se le remunere por el daño causado, la sangre derramada y el dolor generado 
bajo los usos y costumbres de los indígenas wayuu. 
De los muchos caso que llegan para solución en las instalaciones de asuntos indígenas se 
atendió el proceso donde fue acusada de malos manejos de recursos a una líder indígena 
wayuu publicado en el periódico el norte de la Guajira se realizó una reunión con varios 
ALAULA y familiares de la afectada en las instalaciones del ente garante para citar al que 
publico la noticia para que respondiera por los daños causado a la dignidad y a la moral de 
dicha líder. Estas citaciones se toman muy en serio respetando las tradiciones de los 
indígenas. 
Conciliaciones 
Al momento de llegar a las cita acordada en la entidad se empieza la conciliación entre las 
partes implicadas los citadores y los citados en conjunto con los profesionales encargado 
de generar un ambiente en donde esta llegue a buenos términos por partes equitativas, en el 
transcurso de la conciliación se levanta un acta donde se describe el caso lo expresado por 
ambas partes y luego el profesional encargado propone unas maneras de llegar a un buen 
acuerdo de como resarcir el daño o la ofensa, después que esto se da y todo queda claro 
ambas partes firman el acta y se genera una nueva cita donde se llevara a cabo la entrega 
de lo pactado ya sea en dinero u otro bien material esto en caso dado se llegue a feliz 
término la conciliación, así no se dé dicha avenencia se levanta el acta donde reposa que 
no se llegó a ningún acuerdo, y por tanto el conflicto continua dando paso a otras 
instancias que sería la justicia ordinaria de los alijunas- inspección de policía, fiscalía, etc. 
Reconocimientos en especie por sus usos y costumbres por el daño causado. 
Después de lo pactado en la conciliación y el acta levantada y firmada. En la nueva cita será 
la entrega del reconocimiento en especie — dinero, animales, casas u otro bien material con 
valor y si es el caso una disculpa por lo sucedido. 
Sin embargo, el que haya tenido la culpa sea el indígena de lo sucedido de todas maneras 
serán ellos los que reciben el reconocimiento bajo sus usos y costumbres- leyes 
tradicionales defendiendo sus derechos como indígena; porque su sangre, lagrimas, dolor 
son de gran importancia y valor para ellos, ósea que, el solo hecho de derramar o sentir es 
razón suficiente para recibir remuneración. 
Foto3 
Fotos 3y 4 tornadas por Melisa Lascarro, el 3 de sept del 2015 en una conciliación de un 
caso sobre accidente vehicular donde hubo un muerto y este era wayuu. En ese momento se 
encontraba pagando la falta que le costó 20 millones de pesos para reparar a la familia 
afectada. 
Tercera sección 
1. Proyectos en las comunidades wayuu 
Mediante el sistema general de participación para resguardos indígenas, Los proyectos que 
se generan en algunas comunidades wayuu están bajo el marco de los que es llamado 
reguardo indígena, abarcan todo lo que tiene que ver con el sector salud, educación, 
alimentación, mejoramiento de vivienda y otras necesidades que surjan en la comunidad, 
estos proyectos los dispone la comunidad en que se invertirá los recursos dados por el 
estado. Si bien, estos proyectos llegan a mano de los profesionales que laboran en asuntos 
indígenas y vienen siendo mediadores e interlocutores entre la comunidad y la 
administración distrital, para la vigilancia y ejecución de los recursos otorgados, el 
recurso no se le entrega a la comunidad directamente. Las fundaciones entran a jugar un 
papel fundamental en esto cuando entran a licitar para poder darle a la comunidad lo que 
habían expuesto en el proyecto luego que la fundación licitante gane hacen reunión con la 
comunidad para informarle como se hará la ejecución de las peticiones esto bajo el aval de 
la comunidad si aceptan la fundación como sus propuestas de trabajo. Sin embargo, han 
estado en algunas situaciones en desacuerdo porque por lo regular las fundaciones no son 
nativas de Riohacha si no de otro departamento o extranjeras y muchas ocasiones no 
cumplen se gastan el dinero y se van para sus tierras, por eso asuntos indígenas en conjunto 
con el alcalde debe velar por que las fundaciones cumplan con sus obligaciones y le den un 
buen manejo a los recursos de las comunidades resguardadas. 
Por otro lado, están los proyectos que se generan directamente desde la dirección de 
asuntos indígena en conjunto con el alcalde que es quien da la orden para poder manejar 
recursos en bienestar de los wayuu, en este tipo de proyecto también están inmersos los 
territorios no resguardado teniendo las mismas variables a considerar como las 
anteriormente mencionadas, enfatizando en sus usos y costumbres. 
1. Territorios resguardados de Riohacha - La Guajira 
Los territorios indígenas reguardados son numerosos y se encuentran divididos por ocho 
resguardos llamados: Alta y Media Guajira que consta de más o menos doscientas 
comunidades es el más numeroso, Rizzas de las Delicias, Unapchon, Perratpu, mariature, 
monte harmon ,kogui, malayo,aruahacos y Soldado Párate Bien,. Aparte de los territorios 
llamados ancestrales que no pertenecen a ningún resguardo; en total son 22 que se 
encuentran distribuidos en los demás municipios de la Guajira. 
Ahora bien, el territorio indígena según Giraldo 
"El territorio abarca el espacio terrestre, real o imaginario, ocupado y utilizado de 
maneras diferentes por un grupo humano, a partir del cual se crea y recrea un sentimiento 
de pertenencia que es confrontado frente a otros actores: organización social, ejerciendo 
una jurisdicción en dicho espacio".( Giraldo, 2011). 
Constancia de esto son los resguardo indígenas quienes tienen su propia organización bajo 
su creencias tradicionales de organización, dichos resguardos están conformados por 
diversas comunidades indígenas con su propia organización interna autoridad tradicional, 
líder, vocero entre otros. Cabe anotar que el concepto de lo que es entendido por 
comunidad ha estado en constante cambio. 
En 1966 Bleger, dice que una comunidad es un. 
"Conjunto de persona que viven juntas en un mismo lugar y entre las cuales hay 
establecidos ciertos nexos, ciertas funciones en común o cierta organización. En la 
comunidad se desarrolla la vida como la vida misma". Esta definición deja de lado otros 
aspectos que son fundamentales para entender cualquier comunidad junto con los procesos 
que se desarrollan dentro de ellas". 
Como lo expresa Montero incorporándole otros aspectos fundamentales para entender el 
concepto de Comunidad. 
"Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, 
preexistente a la presencia de los investigadores o los interventores sociales, que comparte intereses, 
objetivos, necesidades y problemas. Es un espacio y un tiempo determinado que genera 
colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos 
para lograr sus fines. Una comunidad es un grupo en constante transformación y evaluación que en 
su interrelación genera un sentido de pertinencia e identidad social tomando sus integrantes 
conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social" (Montero, 
2004) 
Por tal razón, el estado a partir del 1991 postula que las comunidades indígenas dejan de 
ser consideradas como diferenciadas, heterogéneas y diversas, debido a esto la corte 
Constitucional del 2001, debatió acerca de cómo garantizar la protección de los derechos de 
las comunidades indígenas existentes en el territorio colombiano; la discusión y las 
conclusiones se consignaron en una sentencia tutelar del 07 de julio de 2001. Quien define 
el concepto de comunidad indígena se esta manera en uno de sus apartes: 
"En primer lugar, se señala que la corte constitucional ha acogido el concepto de 
comunidad indígena, en el sentido de que se trata de conjuntos de familia de ascendencia 
amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y 
mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control 
social internos que las diferencian de otras comunidades rurales, en los términos del 
artículo 2do del decreto 2001 de 1988". 
De este concepto de comunidad la constitución deriva efectos concretos: circunscripción 
especial para la elección de senadores y representantes; jurisdicción; gobierno según usos y 
costumbres; resguardos de propiedad colectiva, no enajenables, y especial protección 
constitucional, en donde se encuentra, además, su autonomía. En sentencia de 1997 se 
afirma que los indígenas han dejado ser una realidad fáctica pasando a ser sujetos de 
derechos fundamentales, esto es, que constituyen una forma de vida diferente y sus 
comunidades tienen personería sustantiva. 
Así, en 1992, se protegió a un resguardo indígena cuando se vio afectado por la 
construcción de una carretera, y también en 1007 se destacó la preservación de su identidad 
étnica y cultural, de donde derivaba un alto grado de autonomía." (Londofio 2009 en; Mejía 
2009). 
La definición legal de lo que se conoce como comunidad indígena ha logrado que se tenga 
en cuenta otros aspectos importantes como lo son la lengua parte fundamental de la 
identidad y la educación entre otros. 
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Conclusión 
En el transcurso del desarrollo de esta investigación me he encontrado con una parte del 
basto mundo del cual no conocía, me refiero a las entidades que trabajan a favor del 
bienestar de los indígenas wayuu. Aunque sé, que me falta más por aprender y 
experimentar las distintas dinámicas que se generan en torno a esta gran comunidad que se 
encuentra habitando a lo largo de la línea de frontera entre Colombia y Venezuela. 
Si bien, las oficinas de asuntos indígenas pertenece al estado, es garante de todos los 
procesos que se relaciona con un indígena wayuu respetando sus costumbres, es decir, bajo 
sus leyes tradicionales y procurando que no se vean vulnerados sus derechos, sino 
protegiéndolos y generando espacios para el desarrollo de un mejor plan de vida. 
Sin embargo, a pesar que el estado, los gobernantes del distrito, los profesionales de 
asuntos indígenas, entre otras entidades interesadas no se logra abarcar y mitigar el alto 
índice de pobreza y necesidades básicas que se presentan en estas comunidades indígenas. 
Parece ser que ni las ayudas humanitarias dirigidas a suplir necesidades solo fueran pailitos 
de agua tibia de un problema que no tiene fin. 
Por otra parte, cada día se incrementan los distintos factores que masifican la problemática 
ya sean naturales o por multinacionales como: la falta de agua para cultivar la tierra, la cría 
de animales y el deterioro de sus territorios por parte de estas empresas una de estas la más 
conocida por su territorio es la multinacional el Cerrejón. 
Finalmente, según lo expuesto por Bleger 1966, Montero 2004, Londoño en; Mejía 2009 y 
Giraldo 2011; se concluye que las comunidades Wayuu abarcan todo un territorio tanto 
real como imaginario donde se refuerzan sus tradiciones y creencias. Gracias a la constante 
relación interpersonal entre ellos, donde se desarrolla su vida como individuo; 
destacándolos como entes dinámicos y capaces de organizarse para lograr sus fines 
afianzando sus valores, tradiciones, protección social, autonomía, gobierno según sus usos 
y costumbres entre otros aspectos de manera directa a la comunidad Wayuu enmarcados en 
las declaraciones de la corte constitucional donde este marco legal a abarcado otros 
aspectos de suma importancia para la etnia Wayuu. 
Alcances y limitaciones 
En la experiencia vivida como antropóloga, el acercamiento, las relaciones directas, la 
convivencia diaria, relacionamiento oportuno y adecuado con las comunidades el esmero de 
una excelente intervención me permitieron cumplir con las metas propuestas en la 
población objeto, las cuales eran conocer y describir los procesos que se generan al interior 
de las oficinas de asuntos indígenas en cuanto a defender los derechos de los indígenas y 
velar por su bienestar como cultura tradicional. 
Este escrito da a conocer el manejo que se da en cuanto a lo relacionado con los indígenas 
wayuu en el distrito de Riohacha — La Guajira. Abre el conocimiento aspectos de la vida de 
los wayuu que muchos no conocíamos debelando sus prioridades, necesidades, políticas y 
modo de vida. 
Si bien, la investigación ilustra varias de las dinámicas de vivencias que se generan en 
torno a la comunidad wayuu; se habla de territorio, conflictos, conciliaciones entre otras 
cosas relevantes para la estabilidad social de dicha población. El documento no es 
suficientemente incluyente en toda su extensión ya que como se mencionó anteriormente el 
vasto mundo de los wayuu no se puede resumir en un solo texto, tendrían que ser muchos 
más, para que de esa manera poder tocar a profundidad cada uno de los aspectos de su vida. 
Finalmente como avance importante, podemos observar que las comunidades indígenas 
para su propio desarrollo socioeconómico deben elaborar primeramente un plan de vida, el 
cual es de vital importancia para lograr mitigar sus necesidades y desarrollar positivamente 
su bienestar comunitario. 
Sin embargo, los profesionales de asuntos indígenas distrital estarán en pie de lucha contra 
todo lo que afecte la tranquilidad, bienestar, costumbres entre otros, de los indígenas 
wayuu pertenecientes al distrito de Riohacha. 
Anexos 
Foto5 tomada por Melisa Lascarro el 15 de Julio del 2016 en la comunidad el Jote donde 
se realizaba una reunión con los miembros de varias comunidades, el alcalde, personal 
profesional de asuntos indígenas, medio ambiente y la contratista quien desarrollara el 
proyecto de relleno sanitario en la ciudad de Riohacha. 
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Foto6 tomada por Minelba cotes el 15 de julio del 2016 cuando escribía el acta de la 
reunión en la comunidad en Jote 
Asuntos Comunitarios y 
Casa de Justicia 
Distrito de Riohacha 
t 
Riohacha 9›,05,9451,,ToD05. 
(666) DEL 2016 
LA DIRECTORA DE ASUNTOS 1NDIGENAS DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA 
CERTIFICA: 
Que la niña: NIPROMPEEME0~~is identificado(a) con Documento 
identidad Na 1.~1T11texpedida en Riohacha, (la guajira), es Indígena 
wayuu, perteneciente al clan EPINAYU, habita en la comunidad indígena 
ALAINAWAO, territorio resguardo de ALTA Y MEDIA DE LA GUAJIRA, en 
jurisdicción del distrito de Riohacha. Quien es avalado y certificado por la suscrita 
autoridad tradicional ~141/~ettrwird* con cedula de ciudadanla # gigall1111~ 
expedida en Riohacha. 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado para trámites de 
Traslado de una EPS/IPS de SALUD, dado en Riohacha al (23) días del mes 
de septiembre del año 2016, Para garantizar el acceso al sistema de seguridad 
social, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1811 de 1993 y circular 007 de 
1997 para miembros de los pueblos indígenas. 
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO EN ORIGINAL 
     
     





Imagen2 tomada de una certificación indígena expedida a petición de un usuario. 
DILICINCIA Orl POSESION 
RESGUMIDO IN DtGENA UNP,Pucriorz 
En Wohacha, Capta! de" Departamento de La Guajira, FtepóblicadO Colom, de! día 1 de 
agosto de 2011, el sakr roximmisiiikeR~iiimwasacts idertricado con cédula de 
cludadenía número =111=21•1111expadida La Guajira se olarento al despacho 
de! seriar Alcalde Y2y1.17de Ria5acan ArrTW7..-.) CUrtItíl.. CHOLES con el 
propósito de tornar posasión corno AtrrOP,IDAD TRNYICI.CiiiilL, en representación de la 
comunidad MASmir,MANA en el Resrjuarclo indigeria wayuu de Ultirt.PUE.:-!ON , tal como lo 
confirma el acta de reconocimiento de sus Ap0slai (Familias extensas por linea materna), 
dado en e! respectivo resguardo y convalidado el día 07 de Febrero de! alo 2011.ESta 
diligencia de posesión reconoce a !as Autoridades Tradicionales corno Entidad Pública de 
Carácter 'Especial contomplado por la Constitución Politica de Colombia (Artículos 1, 7 y 330), 
los Tratados Internaclerales (Ley 21 de 1991, Aprobatorio del Convenio 169 de la O.I.T.), La 
Legislación Nacional Vigente (Ley 89 de 189C, Artkulo 2; Decreto 1088 de 1993), Sentencias 
de Las Altas Cortes (Sentencia T - 652 de 1998; Sentencia T — 254 de 1994) y el sistema 
normativo wayuu quien e otorga la capacidad de velar por !a reproducción socia! y cultural; a 
la consolidación de los Autogobiernos y ala pervivencia de !as comunidades. 
EL ALCALDE MUNICIPAL: 
EL POSESIONADO: 
 
El SECRETARIO DE Goninnro: 
UNIDAD DE ASUNTOS IND.GEINAS MUNICIPAL: liLji iy 7171 
Imagen3 tomada de un acta de posesión que reposa en las oficinas de asuntos indígenas 
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I  
) ' -"T Asuraos Comunnaraoa y 
Casa de Justicia 
Distrito de Riohacha 
:ag¿ 
Riohacho 
aorm SQVC6W' tTO D 0! 
RIOHACHA,  DEL 2016 
BOLETA DE CITACION N°.01 
Señor (a) (es): 
E. S. M. 
Sírvase compadecer ante la Dirección de Asuntos Indígena Municipal, ubicada en el 
segundo piso 
de la casa de justicia en el Mercado nuevo de esta ciudad, el día de  
del 2016 , a las 
 para llegar a un acuerdo con el señor (a) 
(a) Evita las 
sanciones que acarrea el incumplimiento de la presente cita. 
KETTY PUSHAINA GONZALEZ 
Directora de asuntos indígenas 
Carrera TaN 37.47 /Ticfa 7288639 / Unen Cratulta Naclonal 018000954500 Codtge Postal 440003 
r 
tv,tclsciertohncha,Pgrnati corn F.Johacha, La Cuaitr Comhxs 
Imagen4 tomada de una boleta de citación la cual se llena respectivamente para quien 
corresponda. 
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